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SAŽETAK 
Povijesni i suvremeni gradovi imaju mnogo sličnosti, ali još više različitosti. U prošlim 
vremenima gradovi su pružali onoliko koliko je čovjeku bilo potrebno u vrijeme njihova 
nastajanja. Suvremeni gradovi nastoje na jednak način zadovoljiti potrebe suvremenog 
stanovništva. Razlike između čovjekovih želja i potreba nekad i danas rezultiraju 
različitim urbanističkim rješenjima.  
Za suvremenog čovjeka važno je da grad bude održiv. Stvarajući gradove po mjeri 
čovjeka potrebno je pružiti sadržaj i aktivnosti poštujući različitost ljudskih potreba i 
želja, ali pritom misliti i na zaštitu okoliša.  
Grad Čakovec, smješten u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, primjer je grada s 
dugogodišnjim planskim razvojem te mu s razlogom pristaje  naziv „grad po mjeri 
čovjeka“ – bilo da se spominje broj stanovnika, veličina grada, prometna povezanost, 
pa čak i sadržaji koji se nude tijekom cijele godine. S obzirom na navedene čimbenike 
prostornog planiranja i osmišljeni razvoj grada, komunikacija među stanovnicima toga 
grada je na vrlo visokoj razini.  
Unazad nekoliko godina, grad se širi na sve strane, pa tako osim centra već i jug 
Čakovca ima svoj trg, park, crkvu, trgovački centar, školu, vrtiće te sve ostale   
potrebne sadržaje. Na istoku grada posljednjih desetak godina je planirano, te većim 
dijelom i izgrađeno, novo stambeno naselje koje se sastoji od šest stambenih ili 
stambeno-poslovnih zgrada te jednog novoizgrađenog trgovačkog centra, uključujući i 
organizaciju prometa u kretanju i mirovanju.  
Tema ovog završnog rada analiza je prostora stambene zone novog stambenog naselja 
Istok – Čakovec, njegove povezanosti s postojećim gradskim tkivom te ostalim 
sadržajima koji upotpunjuju stambenu funkciju. Obrađuje se prostor koji bi mogao 
postati trg, te prostor zelenih površina, u svrhu stvaranja zajedničkih prostora u službi 
novonastalog stambenog naselja. Analizira se bilanca površina i daju smjernice za bolji 
održivi razvoj stambenog naselja.  
Ključne riječi: čovjek, grad, prometne površine, stambeno naselje, trg, urbanističko 
planiranje 
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1. UVOD  
U razdoblju od 2010. do 2018. godine, u istočnom dijelu grada Čakovca izgrađeno je i 
useljeno pet višestambenih zgrada te jedan novoizgrađeni trgovački centar. Ukazano je 
time na potrebe mlađe populacije da se odvoji od obitelji u kojoj odrasta te započne 
život u vlastitom stambenom prostoru. Stoga se pokazuje potreba za daljnjim 
ulaganjima u stambene prostore. Ujedno, sama činjenica dokazuje i isplativost ulaganja 
u stanove, budući da je u aktualnoj stambenoj izgradnji sve manji broj ulaganja u 
izgradnje obiteljskih kuća. Ciljana skupina su upravo mladi ljudi, koji potrebu za 
odvajanjem od obitelji i početka samostalnog života u svom stambenom prostoru mogu 
ostvariti unutar ponuđenih stambenih jedinica, uz znatno niže troškove za održavanje. 
Važan element, ako ne i odlučujući, je upravo visoka kvaliteta izgradnje suvremenih 
višestambenih zgrada u pogledu odabira lokacije unutar gradskog tkiva (blizina centra 
grada, škola, vrtića, zdravstvenih ustanova, dječjih igrališta, zelenih površina i sl.), 
estetske kvalitete te prije svega energetske učinkovitosti koja je nezaobilazan dio od 
projektiranja, preko izvedbe, do korištenja i održavanja. Očituje se u kvalitetnom i 
zdravom unutarnjem prostoru, znatno manjim toplinskim gubicima zgrade, niskim 
troškovima održavanja te niskoj stopi emisije štetnih tvari u okoliš. Suvremeni čovjek 
više nije otporan na značaj zagađenja, niti na nekontroliranu potrošnju neobnovljivih 
izvora energije. A uz niske troškove korištenja i održavanja stambenog prostora, 
ugodnost boravka u zdravom stambenom prostoru svakako je prioritet. [1] 
Novoprojektirano stambeno naselje Istok – Čakovec već je svojim prvim izgrađenim 
zgradama pokazalo da postoji veliko zanimanje investitora i budućih vlasnika stanova 
za kvalitetu, prepoznajući u novom naselju ne samo kvalitetno izgrađene 
niskoenergetske višestambene zgrade, već i stambeno naselje ugodno za boravak, blizu  
središta grada i svih potrebnih sadržaja (vrtići, škole, trgovine i sl.)  
Analizom predmetnog naselja vidljivo je da s obzirom na broj predviđenih stanova i 
stanara ipak nedostaje nešto – javne površine u obliku parkova i trgova. Naime, 
izmjenama i dopunama prostornog plana naselja doprinijelo se povećanju izgrađenosti, 
a time i gustoći naseljenosti, dok je istovremeno zanemarena potreba za javnim 
prostorima okupljanja i druženja.  
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Nažalost, prostorni plan grada Čakovca u blizini naselja ne predviđa takve sadržaje, već 
naprotiv, na okolnim građevinskim česticama planirana je dodatna stambena izgradnja 
kojom će se još povećati napučenost ovog dijela grada, a samim time i izgubiti 
vrijednost i kvaliteta stanovanja. Takav plan razvoja nije održiv i svakako bi bilo 
potrebno preispitati opravdanost velike gustoće stanovanja u toj zoni, kao i mogućnost 
izmjene i dopune plana u korist stvaranja javnog trga i parka, na česticama predviđenim 
za daljnju stanogradnju. Time bi se ostvarila održivost tog dijela grada, a stanarima 
promatranih zgrada naselja Istok – Čakovec osigurala kvaliteta stanovanja.    
2. ODRŽIVA GRADNJA  
Održiva gradnja u današnje vrijeme očituje se u suvremenim tendencijama unutar 
održivog razvoja, tako da se ne ugrožavaju potrebe zadovoljenja budućih generacija; 
smanjenjem utjecaja građevinske djelatnosti na okoliš  koristeći „prijateljske“ materijale 
i tehnologije, kao i kroz energetski efikasnu gradnju, koristeći obnovljive izvore 
energije i pravilno zbrinjavanje otpada tijekom procesa izgradnje, ali i održavanja 
zgrade. Održive zgrade ugodnije su za stanovanje, jeftinije u održavanju i dužeg su 
životnog vijeka, čime je postignut željeni cilj. Posljednjih godina postoji ozbiljno 
zanimanje za gradnju niskoenergetskih kuća. Razvoj graditeljstva potrebno je 
usklađivati s prostornim planiranjem, osnovnim načelima projektiranja niskoenergetskih 
kuća, korištenjem novih, kvalitetnih i ekoloških materijala, kvalitetnim projektima 
suvremenih niskoenergetskih instalacijskih sustava zgrade te zaštitom okoliša. [1] 
Potrebno je smanjiti emisiju CO2 prvenstveno kroz obvezni udio korištenja obnovljivih 
izvora energije te ukupno smanjenje potrebne energije „za rad“ zgrade. Na taj način će 
se smanjiti i troškovi za energiju kod krajnjih potrošača, smanjit će se zagađenje zraka 
kroz smanjenu potrebu korištenja električne i toplinske energije, a krajnja dobrobit je 
zdraviji život stanovnika. Brojne postojeće zgrade stambene namjene sastavom 
vanjskog omotača zgrade ne zadovoljavaju u pogledu koeficijenta prolaza topline i 
toplinskih gubitaka. [1] 
S očekivanim poskupljenjem energenata, usklađivanjem i uvođenjem propisa sa strožim 
kriterijima iz područja toplinske zaštite i uštede energije u zgradama, razvojem svijesti o 
uštedi energije te zaštiti okoliša, povećanje energetske učinkovitosti kao i primjene 
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obnovljivih izvora energije u zgradarstvu postaju redovita praksa – kako kod održavanja 
i obnove postojećih zgrada, tako još više kod planiranja, projektiranja i izgradnje novih 
zgrada. Uštede u potrošnji energije iznose oko 50 – 80 % kod kvalitetnih toplinskih 
rješenja te je stoga potrebno pokrenuti programe energetske obnove postojećih zgrada, 
ali i program poticanja gradnje novih zgrada, po standardima pasivne i niskoenergetske 
gradnje. [1] 
Također, može se utjecati na upravljanje otpadom na način da se potiče korištenje 
građevinskog materijala koji prilikom proizvodnje rezultira manjom količinom 
građevinskog otpada te je pogodan za recikliranje.  
Na Slici 1. prikazan je udio potrošnje energije u zgradama u 2012. godini u ukupnoj 
potrošnji finalne energije te nam ukazuje kako je visok udio od 43,31 % pokazatelj da 
se upravo u ovom području može učiniti napredak. [1] 
 
 
 
Slika 1. Energija u Hrvatskoj 
Izvor: Ministarstvo gospodarstva: Energija u Hrvatskoj (2012. godina)  
 
Projektiranjem i izgradnjom niskoenergetskih višestambenih zgrada mogu se postići 
znatne uštede u potrošnji energije, s posebnim naglaskom na smanjenju korištenja 
neobnovljivih izvora energije u zamjenu za sve veću orijentiranost na obnovljive izvore 
energije. [1] 
Danas je poznato da obnovljivi izvori energije čine svega 13,6 % globalne energetske 
produkcije (hidroenergetski izvori 6,6 %, tradicionalni izvori – drvo i briketi, otpad 
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životinja i ostaci vegetacije, ostaci od šećerne trske i slično 6,4 %, biomasa 0,4 %, vjetar 
0,04 %, Sunčeva energija 0,009 %, geotermalna energija 0,12 %. [1] 
U skladu sa smjernicama za izgradnju održivih zgrada, potrebno je i urbanističko 
planiranje usmjeravati prema održivosti. Povezanost unutarnjih i vanjskih stambenih 
prostora, formiranje trgova, parkova, zelenih i prometnih površina, instalacijskih 
sustava, opskrba energijom i  organiziranje potrebnih sadržaja (vrtići, škole, ambulante i 
dr.) parametri su koji će naselje učiniti više ili manje učinkovitim i održivim.  
3. URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE 
 
Urbanistički plan svoje polazište i cilj ima u programu određenih zadaća i karakteristika 
koje treba zadovoljiti. Plan treba dati odgovore na socijalne i funkcionalne zahtjeve, a 
istodobno poštovati utjecaj oblikovanja grada ili krajolika, koji čuva ili mijenja. Plan se 
može odnositi na detalj ili na cjelinu obuhvata. Učinak oblikovanja, kakav god on bio, 
uvijek će biti vidljiv u konačnom rezultatu. 
Plan će uvjetovati određeni zahvat u prostoru koji mora biti opravdan u svome 
djelovanju na okolinu, jer isključivo funkcionalni ili estetski razlozi ne mogu sami po 
sebi stvoriti trajna i zadovoljavajuća rješenja plana. Funkcija, ekonomska i ekološka 
primjerenost, kulturalno razumijevanje, socijalna odgovornost i oblikovanje moraju 
zajednički sudjelovati u planu, tako da se na primjeren način iz cjelokupnog plana može 
spoznati i važnost pojedinih zadaća, kao i učinak planskog rješenja. Poželjna je „ljepota 
sa svrhom“, u kojoj se može doživjeti atmosfera, dočarati posebnost mjesta ili 
građevine. [2] 
Stambena kuća ili stambena četvrt trebaju biti razumni, svrhoviti, lijepi i ugodni za 
stanovanje. Ujedno moraju dobro funkcionirati, imati prepoznatljiv oblik i biti 
gostoljubivi te privlačni. Mjesta odmora i opuštanja, druženja, obrazovanja ili rada 
trebaju ispuniti i racionalne zahtjeve uvjetovane namjenom, a k tome moraju ponuditi i 
ozračje u skladu s posebnim emotivnim očekivanja koja proizlaze iz njihova korištenja. 
Kvaliteta planskog rješenja odražava se u opažanju cjeline te pojedinih dijelova, 
ugodnom osjećaju, primjerenoj okolini, osjećaju „kao kod kuće“, pozivu mjesta na duži 
boravak, na povratak.  
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Na Slici 2. prikazana je bilanca površina – struktura namjene površina. Temeljni smisao 
bilance površina je pokazati odnose među pojedinačnim namjenama i učiniti ih 
usporedivim s istim takvim odnosima u iskazima postojećeg stanja ili u drugim 
planovima. [12] 
 
 
Slika 2. Bilanca površina 
Izvor: Horvat J., Namjena površina u urbanističkom planiranju, 2010./2011. AF 
Na Slici 2. prikazana je bilanca površina koja ispunjava osnovne zahtjeve i pruža 
komfor svakom građaninu. Jasno je da bi se grad Čakovec u tom slučaju morao odreći 
prodaje zemljišta na području vojarne u stambeno-poslovne namjene, što bi bio 
neplanirani gubitak sredstava. To je pokazatelj kako su novac i održivost često na 
suprotstavljenim stranama. U skladu s održivim razvojem ne bi se smjelo dozvoliti da 
kratkoročni financijski interesi rukovode odlukama, a posebno ne rješenjima koja ne bi 
bila u korist građana.  
Takav odnos veličina zona unutar jednog stambenog naselja znatno je bliži 
preporukama urbanističke struke, ali i potrebama stanovnika te grada u cjelini. Ovakva 
bilanca rezultat je održivog razmišljanja i osmišljavanja održivog grada na zadovoljstvo 
građana, ali i gradonačelnika koji svojim utjecajem može donijeti direktivu za izmjenu i 
dopunu postojećeg plana u skladu sa stvarnim potrebama i sa suvremenim tendencijama 
stvaranja održivih gradova. 
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3.1. Stambena naselja  
Osnova za urbanističko planiranje počinje vrednovanjem, snimanjem te shvaćanjem 
specifičnih lokalnih obilježja postojećega stanja. U početku, sakupljanje podataka 
usmjerava se na istraživanje općenitih objektivnih obilježja. Najčešće podaci koji se 
dobivaju mjerenjem i brojenjem nisu dostatni da bi se situacija sagledala u cijelosti. 
Značaj nekog mjesta u povijesti i sadašnjosti te identitet može se spoznati snimanjem, 
istraživanjem i vrednovanjem oblikovnih obilježja slika krajolika i gradova. Stoga, 
prijeko je potrebno istražiti, otkriti individualna obilježja nekog mjesta. 
Razumijevanjem i spoznavanjem lokalnog identiteta može se spriječiti i planiranje koje 
se temelji samo na općenitim pretpostavkama oblikovanja, koje bi zapravo otkrilo ono 
što treba sačuvati i poboljšati. Istraživanje i proučavanje slike grada nužni su za 
očuvanje ili ponovno uspostavljanje objekata i lokalne situacije kao svjedoka 
graditeljske povijesti ili povijesti grada. Analiza slike grada ujedno daje i spoznaje koje 
omogućuju izvođenje konkretnih oblikovnih smjernica za planiranje, čiji je cilj 
prihvaćanje i očuvanje postojećeg, uz istodobni razvoj i razumnu prilagodbu 
suvremenim sadržajima. 
Analiza slike grada ne podrazumijeva samo pitanje kako neka kuća, trg ili drvo 
izgledaju (ocijenjeno prema estetskim kriterijima) nego što bi i mogli značiti, u kojem 
su odnosu ljudi koji žive na tom mjestu prema stvarima iz njihova svakodnevnog 
okruženja. Zahtjevi ili očekivanja za objektivnom vrijednošću procjenjivanja analize 
neke slike grada moraju se dodatno relativizirati, jer ni te procjene ne mogu isključiti 
utjecaj mjerila vrijednosti vremena u kojemu nastaju. [2]  
U kontekstu navedenog, urbanističko planiranje i projektiranje prilagođava se 
postojećem stanju, uvažava suvremene aktualne potrebe, s pogledom prema budućim 
razvojnim potrebama i mogućnostima. Prostorni planovi izrađuju se i donose na dulje 
razdoblje. Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine donosi se obvezno za područje 
grada, odnosno općine. [11] 
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Na Slici 3. prikazano je pravilno stambeno naselje koje čine zgrade stambene namjene u 
nizu.  
 
 
Slika 3. Stambeno naselje – zgrade u nizu 
Izvor: https://soliteriugraduČakovcu [4. 3. 2019.] 
3.2. Ulice i trgovi 
Ulice i trgovi, dakle javni prostori, određeni su raznolikim opažajima, koje ne stvaraju 
samo oblikovna obilježja nego i aktivnosti, zvukovi te druge atmosferske posebnosti. 
Da bi se istražila oblikovna obilježja ulica i trgova, nije dostatno usmjeriti pozornost 
samo na prostorna i formalna svojstva. Potrebno je uzeti u obzir zajedničko djelovanje 
estetskih svojstava i ambijentalnih dojmova, kao i svako posebno značenje koje je 
sastavni dio općeg dojma. Otvoreni, javni prostor „živi“ od koegzistencije ili 
suprotstavljanja trajnom i stalno izmjenjivom. Ulice prije svega imaju svrhu 
međusobnog povezivanja mjesta, a njihovim postavljanjem omogućuje se udobno i 
sigurno kretanje. Na mjestima gdje se na ulicama okuplja veći broj ljudi i zbiva se više 
događaja, uz funkciju prometnog povezivanja ulice imaju i druge funkcije i značenja.  
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Ulice i trgovi tako postaju mjesta komunikacije, trgovine, pozornice društvenih, 
kulturnih i političkih događaja. Slike ulica i trgova daju identitet mjestu, određuju prvi 
dojam o njemu i mogu postati trajne uspomene. Njihova atmosfera karakterizira stanje 
društva.  Javni prostor je u suprotnosti s privatnošću kuća, a istodobno je i poveznica 
individualnih i zajedničkih aktivnosti i potreba u društvu. [3] 
I dok je izvan gradova i sela prije svega potrebno prilagoditi ceste/ulice karakteru 
krajobraza (obliku zemljišta, riječnih tokova, mostova itd.), unutar naseljenih područja 
potrebno je usklađivanje strukture ulica i njihova oblikovanja s oblicima gradnje, 
funkcionalnim zahtjevima i idealnim vrijednosnim predodžbama dotičnog mjesta. U 
prostorno ograničenim povijesnim gradovima, gradska vrata jasno označuju graničnu 
točku između ceste i gradske ulice. [3] 
Razvoj prometa je u velikoj mjeri dokinuo tu iskustvenu razliku. Gradske ulice i ceste 
se u krajobrazu u jednakoj mjeri preoblikuju sukladno prometno-tehničkim kriterijima. 
Kod urbanističkog projektiranja trebalo bi se rukovoditi time da se ulice i trgovi učine 
prije svega raznolikim mjestima društvenog života, a tek onda da se izlazi ususret 
potrebama i zahtjevima prometa. [3] 
Značenje trgova u slici sela, naselja ili grada ne ograničava se samo na pojavnost oblika, 
ono je prije svega u njegovu povijesnom razvoju, u društvenoj potrebi ostvarivanja 
prikladnog mjesta gdje se može zbivati veći dio javnoga života. U tom društvenom 
značenju trgovi su „pozornice“ uprizorenja zahtjeva pojedinog razdoblja koji se 
mijenjaju tijekom vremena (tržnica, upravno mjesto ili mjesto reprezentacije, religije, 
društvene komunikacije, prometa).  
Mnoge od tih „klasičnih“ funkcija trga su tijekom vremena premještene unutar 
građevina; trgovi su često ostali samo prometna čvorišta. Kako se oblikovanjem trgova 
ne može ponovno uspostaviti raznolikost i mnoštvo izvornih društvenih funkcija, kao 
zadaća oblikovanja prostora trga preostaje obogaćivanje vizure grada vođeno estetskim 
razlozima i u svrhu očuvanja društvenih potreba ili njihova ponovnog oživljavanja. [2] 
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Na Slici 4. prikazana je gradska ulica okružena visokim stambenim zgradama. U 
današnje vrijeme to je najčešći prizor urbanih stambenih naselja.  
 
Slika 4. Gradska ulica – centar grada Čakovca 
Izvor: eMeđimurje [preuzeto 26. 2. 2019.] 
 
Javni prostori današnjih urbanih naselja uglavnom su okruženi visokim zgradama koje 
su najčešće poslovno-stambene namjene kako bi gradovi imali dvostruku korist. Stanari 
tih zgrada plaćaju svoje stambene prostore dok poduzetnici plaćaju poslovne prostore. 
Tako gradovi spajaju ugodno s korisnim. Pritom se ne uzima u obzir održivost, a ni 
zahtjevi i potrebe građana već samo punjenje gradskog proračuna. Umjesto zgrada koje 
ne dopuštaju prirodnu svjetlost i toplinu, bila bi moguća sadnja stabala i ostale prirodne 
ljepote koje bi pružale ugodniji boravak na ovakvim javnim prostorima.  
Na Slici 5. prikazani su osnovni oblici prostornog oblikovanja trgova. Postoje velike 
mogućnosti i izbori za oblikovanje trgova. Kroz vrijeme, oblikovanje i prostorno 
uređenje trgova razlikuje se prema potrebama. Na slici možemo vidjeti oblike od onog 
najjednostavnijeg kvadrata pa sve do nekih kompliciranijih oblika poput složenih oblika 
iskošenih rubova. Takvi kompliciraniji oblici u današnje su vrijeme sve moderniji i 
učestaliji, osobito u većim sredinama.  
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Slika 5. Oblikovanje trgova 
Izvor: Dieter Prinz: Urbanizam, Svezak 2. – oblikovanje trgova 
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3.3. Pješački putovi 
Prostor kretanja pješaka kao javno područje aktivnosti i života određeno je izgrađenim i 
neizgrađenim obilježjima. Svakome pješaku se, radi raznovrsnosti subjektivnog 
osjećanja, različito prikazuju doživljaji prostora, vremena i ambijenta. Pješak svoju 
okolinu doživljava prije svega izraženo u detaljima, zbog načina ponašanja svakoga 
pojedinog pješaka, male brzine kretanja, njegova senzibiliteta i sposobnosti 
prilagođavanja i ograničenoga vidnog polja. Fiksne točke orijentiranja i identifikacije, 
poznata obilježja, vrijednost doživljaja i iznenađenja, kao i svrhovitost i sigurnost, 
važne su pretpostavke socijalnoga i idejnog povezivanja građana sa svojom okolinom. 
Izbor puta ovisi o svrsi puta i raspoloženju pješaka. Razlikuju se putevi namijenjeni 
šetnji u dokolici, zadržavanju i promatranju, igri i doživljaju prirode ili pak putevi 
namijenjeni opskrbi i sudjelovanju u javnim aktivnostima. Razlikuju se „mirne staze“ 
povezane s prirodom i  „živahne, gradske“ staze s izraženim odnosom prema arhitekturi 
i obliku gradskog prostora. [2] 
Na Slici 6. prikazane su mirne staze koje obuhvaćaju elemente u prirodi i edukativne 
staze na kojima nailazimo na razne skulpture te spomenike.  
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6. Mirne i živahne gradske staze 
Izvor: Dieter Prinz: Urbanizam, Svezak 2. 
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Najčešće ljudi svoj put biraju ovisno o svome raspoloženju ili čak vremenskom 
ograničenju. Ponekad ljudi želeći zaobići gradske gužve u žurbi biraju čak i duže 
puteve, ne razmišljajući koliko je to stvarno učinkovito. Nekolicina njih bira svoj put 
ovisno o svome raspoloženju, želeći razmišljati, putem bira mirne gradske puteve s 
raznim prirodnim elementima.  
Pješački putovi i staze uvelike mogu doprinijeti osebujnosti mjesta i doživljaja. 
Istovremeno, to su javna mjesta gdje se mogu ostvarivati međuljudski kontakti, druženja 
i socijalne aktivnosti na manje nametljiv način nego na prometnoj cesti ili na trgovima.  
Svaki grad koji pretendira biti po mjeri čovjeka i održiv, posebnu pozornost, kvalitetu i 
ljepotu trebao bi posvetiti upravo gradskim stazama i pješačkim putevima. To su 
prostori povezivanja raznih sadržaja te mogu biti vrlo dinamični. 
3.4. Parkovi  
Neizgrađene površine i prostori imaju strukturno značenje za tlocrt grada. Njihova 
namjena i oblik tvore karakteristična obilježja funkcionalnosti i slike grada. Otvorenost 
neizgrađenih površina suprotna je zatvorenosti izgrađenih gradskih područja. 
Neizgrađeni prostori raščlanjuju gradnju, istovremeno je spajaju i razdvajaju. Javne 
neizgrađene površine i prostori protuteža su privatnosti kuća. Oni ispunjavaju određene 
svrhe (npr. kao prostorno planiranje), zajedničko su vlasništvo i mjesta susreta. [3] 
Raznolikost njihovih upotreba i oblika omogućuje korištenje i doživljaje. Oni su ujedno 
i povijesni tragovi, područja kulturne i društvene identifikacije. Kuće se mogu mijenjati 
u skladu s vremenom, a ulice i trgovi trajna su obilježja po kojima prepoznajemo neki 
grad. Neizgrađene površine imaju različite pojavne oblike i namjene, od malog parka 
preko sportskih građevina do oranica, šuma i voda. Neizgrađeni prostori u gradu – ulice, 
trgovi, parkovi – dijele se prema funkciji i važnosti kao i prema ekološkim, 
ekonomskim, socijalnim i estetskim zahtjevima i učincima. Obveza urbanističkog plana 
da unutar (planirane) površine naselja planira istaknutu oblikovnu strukturu 
neizgrađenih (parkovnih) površina, prostorni raspored raspoloživih površina nastalih iz 
linijskih i točkastih struktura. [3] 
Koncepcija (uređenja) neizgrađenih prostora mora se svrhovito koristiti uvjetima 
planiranog područja (od oblika zemljišta do vegetacije) i osim građevnog korištenje 
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(gustoća) mora postići dostatnu kvantitativnu i kvalitativnu količinu neizgrađenih 
prostora. Povezivanje neizgrađenih površina krajobraza i urbanističkih neizgrađenih 
prostora u cjelinu odgovara zahtjevima urbane ekologije, potrebama korištenja i 
estetskog doživljaja stanovnika. [3] 
Park je veliki, javan, umjetničko oblikovan prirodan prostor, koncepti umjetničkog 
oblikovanja su vrlo različiti. Najznačajnije smjernice za oblikovanje parkova su: značaj 
parka, namjena površina prostora, veličina i oblik raspoložive površine, broj korisnika, 
struktura korisnika, pristup parka, značaj i položaj zgrada oko parka, klimatski, 
hidrološki i pedološki uvjeti te prirodni uvjeti. [12] 
Na Slici 7. prikazan je gradski park u gradu Čakovcu. U parku se nalazi fontana te 
klupice kako bi se prolaznici odmorili krećući se ovim prostorom.  
 
 
Slika 7. Gradski park u Čakovcu 
Izvor: https://gradskiparkuČakovcu [26. 2. 2019.] 
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4. ANALIZA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA STAMBENOG 
NASELJA ISTOK – ČAKOVEC  
 
Hijerarhijski ustroj stambenih cjelina prati prostorni raspored trgovačkih, uslužnih, 
javnih i društvenih sadržaja, koji se grupiraju tvoreći mrežu centara – također 
hijerarhijski ustrojenu. Gravitacijski krugovi za pojedinačne sadržaje ovise o broju 
korisnika pa je logično da se sadržaji programiraju po načelu raspodjele stanovništva u 
prostoru. Na primjer: jedan vrtić dolazi na 1500 – 2000 stanovnika što čini jednu cjelinu 
stambenog susjedstva. Taj broj stanovnika za svakodnevne potrebe treba tek dućan u 
kvartu ili pekarnicu. Jedna šesnaestorazredna škola, prema udjelu školske djece u 
stanovništvu, dolazi na 5000 – 8000 stanovnika što čine cjelinu jednog stambenog 
naselja. Taj broj stanovnika predstavlja također „kritičnu“ masu potrošača trgovačkog 
centra naselja s prodavaonicama mješovite robe, odjeće i obuće, mesnicom, tržnicom, 
uredom pošte i banke, ugostiteljskim objektima, frizerskim i sličnim radionicama i 
drugo.  
Prema iskazanom interesu, izgrađena je i uređena mirna višestambena zona s 5 
stambenih zgrada, 4 su već izgrađene, dok je jedna u fazi izgradnje,  jednim stambeno-
poslovnim objektom te jednim uslužnim pretežito trgovačkim objektom u jugoistočnom 
dijelu zone, centralnim dječjim igralištem (zelenom površinom za stanare zgrada u 
okruženju te adekvatnim prostorom za zelenilo i promet u mirovanju na vlastitim 
česticama ili u podzemnim garažama).  
Predviđeno je: 
1. formiranje jedne građevinske veće čestice za izgradnju poslovne građevine uslužnih 
djelatnosti (pretežito trgovačke namjene) koja nastaje spajanjem pet katastarskih čestica  
2. formiranje više čestica stambene namjene za višestambenu izgradnju (ukupno pet 
čestica stambene namjene) od kojih su četiri utvrđene ranijim planom, a jedna nastaje 
spajanjem dviju ranijih čestica  
3. formiranje jedne čestice s mješovitom namjenom, pretežno stambenom 
4. formiranje kolnih, zelenih i pješačkih površina u javnom režimu korištenja 
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5. formiranje dvije čestice za infrastrukturne građevine (trafostanice) od kojih je jedna 
izgrađena u skladu s ranijim planom i nema izmjene, a druga mijenja položaj.  
6. formiranje čestice za dječje igralište u sklopu zelene površine provedbenim 
odredbama odredit će se uvjeti gradnje kako osnovnih tako i pomoćnih zgrada te 
uređenje vanjskih i zelenih površina. [3] 
Ukupna površina obuhvata plana = 46 200 m2 
Ukupna površina korisne zone za gradnju = 35 184 m2 
Ukupna površina čestica stambene ili pretežito stambene namjene je 24.407 m2. 
Odnos površine stambene namjene prema ukupnoj površini zone 24.407 m2 / 35184 m2 
= 0,69 = 69 %  
GUSTOĆA STANOVANJA 
Gst – odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih čestica za stambene građevine 
Ukupni broj stanovnika (procjena) = 600 
Gst = 600/2,4 = 250 st/ha (prema GUP-u max 250 st/ha) 
GUSTOĆA STANOVNIŠTVA 
Gnst – odnos broja stanovnika i KORISNE površine obuhvata prostornog plana 
Gnst = 600/3,5 = 171 st/ha 
Analiza dalje ustvrđuje da se povećanjem katnosti ili izgrađenosti površine povećava 
broj stanovnika predmetnog stambenog naselja. Ekonomski i tržišni razlozi 
prevladavaju na štetu kvalitete života, u nedostatku prostora trga i zelenila.  
U ovom slučaju stanari su neočekivano zakinuti. Nedovoljni razmaci između zgrada ne 
pružaju im dovoljno osunčanja u njihovim stambenim prostorima te je zimi potrebna 
veća energija kako bi ih zagrijali. Osim toga, oko stambenih zgrada ne postoje zelene 
površine na kojima bi stanari mogli provesti slobodno vrijeme te im tako nije pružena 
jedna od osnovnih potreba. Raspolaganje prostorom zahtijeva pažnju i odgovornost u 
dimenzioniranju površina. Stambene gustoće kao mjerljive veličine s kojim urbanizam 
raspolaže moraju biti precizno utvrđene jer se jedino tako mogu usporediti varijantna 
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planska rješenja i utvrditi ekonomska isplativost ulaganja u komunalno opremanje i 
izgradnju prostora. [6] 
ETAŽNOST 
Planom su određene najviše dopuštene etažnosti i to: 
Planirane građevine na česticama oznake tipologije stanovanja VS su max. etažnosti P + 
3 + NPE, što je u skladu s čl. 158., st.(6) GUP – detaljna pravila za prostore 
višestambene gradnje za ovaj prostor. Kod toga je na max. 60 % njihove tlocrtne 
površine dozvoljena visina/etažnost P + 3 + NPE, a građevine moraju biti 
iznadprosječno i suvremeno oblikovane te zadovoljiti visoke estetske zahtjeve. Na 
čestici mješovite namjene (M1) dozvoljava se etažnost P + 2. Čestica poslovne namjene 
(K2) može imati najvišu dopuštenu etažnost P + 1. Ne očekuje se i nije planirana 
izgradnja u obliku bloka. Sve zgrade su samostojeće. Sve građevine unutar ovog plana 
mogu imati jednu podzemnu etažu (podrum ili suteren). 
Tablica 2. Postojeće te novoplanirane čestice 
 
Izvor: Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II. etapa“ u 
Čakovcu, Odredbe za provođenje, pročišćeni tekst 
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Na slici 8. i 9. prikazana je detaljna namjena površina te uvjeti gradnje stambene zone 
Istok. Ucrtane su zgrade stambene i poslovno-stambene namjene te trgovačke namjene 
koje su predviđene na česticama.[3] 
Grafički prikaz prostornom planom koji pokazuje detaljnu namjenu površine prikazuje 
formirano pet građevinskih čestica isključivo stambene namjene, označene slovom S, 
od kojih su na četiri čestice zgrade već izgrađene i useljene, dok je peta zgrada u 
izgradnji. Jedna je čestica označena slovom K2 također već izgrađena i u upotrebi, a 
odnosi se na trgovački centar koji je smješten na parceli predviđenoj za gospodarske 
namjene. Čestica označena s M1 posljednja je u nizu i na njoj je predviđena mješovita, 
pretežito stambena namjena. 
Iz grafičkog prikaza vidljivo je da su u cijeloj stambenoj zoni predviđena tek dva mala 
„zelena otoka“ što je apsolutno premalo zelenila, a isto tako i premalo prostora za 
okupljanje, dječju igru, ili pak stvaranje park-zone.  
Iz plana namjene površine prikazanog na Slici 8., kao i prikaza uvjeta gradnje na Slici 9. 
očito je da je već prilikom izrade plana došlo do stvaranja prevelike gustoće 
naseljenosti, odnosno do zanemarivanja potrebe za javnim prostorima koje bi koristili 
prvenstveno stanari novoizgrađenih zgrada. Nažalost, papir podnosi takav plan, ali u 
stvarnosti stanarima nedostaje takav prostor i bilo bi svakako uputno ostvariti unutar 
izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana na obližnjim parcelama takve 
sadržaje.  
Prostor malog javnog trga zapravo je već postojeći samo nije prilagođen namjeni, što bi 
se vrlo lako moglo izvesti organizacijom prometa i namjenskim uređenjem.  
Prostor zelenila mogao bi se jednostavno ostaviti na parceli istočno od stambenog 
naselja Istok – Čakovec, unutar prostora vojarne. To je prekrasan prostor koji je 
oduvijek služio rekreativnim svrhama – zeleni travnjak, poligon, stabla i sl. Iz Priloga 2. 
(GUP Grada Čakovca – plan namjene površine) vidljivo je da je čak i taj prostor 
predviđen za stambenu izgradnju. Ostaviti ga kao „zelenu oazu“ od neprocjenjive je 
vrijednosti i gotovo imperativ održivog urbanizma.
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Slika 8. Detaljna namjena površina 
Izvor: IV. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „Sajmište II. etape“ u Čakovcu 
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Slika 9. Uvjeti gradnje 
Izvor: IV. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „Sajmište II. etape“ u Čakovcu
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Dimenzioniranje zona određuje se propisanim standardima, a rezultat se provjerava 
analogijom s gradovima istoga modela, sličnih prostornih specifičnosti i srodnoga 
razvojnog potencijala.  
Osim racionalnoga planiranja prostora u svrhu njegove zaštite od pretjerane 
eksploatacije, u postupku dimenzioniranja površina za određene namjene moraju biti 
ugrađeni kriteriji ekonomske razumnosti kojima se balansiraju rashodi i prihodi 
ostvareni na zemljištu i od zemljišta. Bilanca površina ukazat će na odnose među 
dvjema osnovnim grupama površina određene namjene: grupi produktivnih površina iz 
kojih se generira dobit i grupi neproduktivnih površina na kojih se uređenje i održavanje 
troši proračunski novac gradova. [6] 
U Tablici 1. prikazane su produktivne i neproduktivne stambene površine. Bilanca 
površina je grafički prikaz odnosa produktivnih i neproduktivnih površina, a izrađuje se 
temeljem izračuna. [6] 
Tablica 2. Produktivne i neproduktivne površine 
PRODUKTIVNE POVRŠINE NEPRODUKTIVNE POVRŠINE  
Stambena namjena Javna i društvena namjena  
Trgovačke, poslovne namjene Perivoji, sport i rekreacija 
Usluge, turizam i ugostiteljstvo Promet 
Industrija, zanatstvo, servisi i skladišta  Zaštitne zelene i komunalne površine 
Izvor: autoričina obrada 
 
5. ANALIZA POSTOJEĆE IZGRADNJE STAMBENOG NASELJA 
ISTOK – ČAKOVEC  
U razdoblju nakon 2010. godine u gradu Čakovcu primjećuje se ponovno buđenje 
tržišta nekretninama pa u tom smislu i novogradnje koja je orijentirana prvenstveno na 
suvremenu, niskoenergetsku izgradnju višestambenih zgrada. S obzirom na ukazano 
veliko zanimanje za kupnju upravo takvih stanova, višestambena izgradnja u gradu 
Čakovcu napreduje – svaka zgrada ima dodatno poboljšanje i veću kvalitetu, što 
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potencijalni kupci itekako znaju prepoznati i ocijeniti. Ovim radom prikazuje se pet 
višestambenih zgrada izgrađenih u stambenim zonama grada Čakovca, koje su svojim 
inovativnim pristupom temeljenim na načelima održive gradnje povisile standard 
stambene izgradnje i samog stambenog komfora te pridonijele manjoj potrošnji energije 
i zaštiti okoliša. Obrađene su kao pozitivan primjer ulaganja u napredak.  
Na Slici 10. prikazane su 3 postojeće zgrade u stambenoj zoni Istok – Čakovec.  
 
Slika 10. Stambena zona Istok 
Izvor: Promogradnja – Pipelife projekt u Čakovcu 
Stambeno-poslovna zgrada „A“ izvedena je kao slobodnostojeći objekt u Čakovcu, u 
Ulici Aleksandra Schulteissa. Sadrži 51 stambenu jedinicu i 5 poslovnih prostora 
namijenjenih za tihe i čiste djelatnosti. Svi poslovni prostori organizirani su na razini 
prizemlja, a stambeni prostori na gornjim etažama. Stambeno-poslovna zgrada je 
tlocrtno razvedenog „L“ oblika ukupnih dimenzija 45,00 x 32,25 m i jedinstvena je 
cjelina s tim da oblikovno razlikujemo dva krila (sjeverno i južno) koja su različitih 
tlocrtnih dimenzija i katnosti (niži dio poslovno prizemlje + tri stambene etaže, a viši 
dio zgrade stambeno prizemlje + četiri stambene etaže), a razdvojena su centralno 
postavljenom stubišnom vertikalom. Zgrada je oblikovana uvažavajući ambijentalne 
karakteristike i vrijednosti predmetnog lokaliteta, uz korištenje suvremenih oblikovnih i  
konstruktivnih te energetskih elemenata primjerenih sadašnjem trenutku. Tehnička 
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svojstva građevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu uštede 
toplinske energije i toplinske zaštite ispunjavaju opće i posebne zahtjeve važne za 
krajnju namjenu u zgradi. Izvedba građevine s obzirom na potrebnu energiju za grijanje 
svrstana je u kategoriju niskoenergetske zgrade razreda A. Svi elementi primijenjenih 
izolacija prilagođeni su tom zahtjevu. Odabrani konstruktivni sistem omogućuje 
potpunu funkcionalnost građevine, izražajnost oblika i ekonomičnost u izgradnji. 
Zgrada ima neprohodni ravni krov nad čitavim tlocrtom koji je izveden u dvije različite 
razine. Zaštita od sunca svih prozora u stanovima osigurana je PVC roletama koje su 
zajedno s kutijom postavljene s vanjske strane prozora i balkonskih vrata. 
Zgrada „A“ u vremenu izgradnje i pojave stambenog prostora na tržištu nekretnina 
izazvala je ogromno zanimanje kupaca i svi su stanovi vrlo brzo prodani zahvaljujući 
prihvatljivoj cijeni, ali i svijesti investitora o važnosti energetske učinkovitosti koja nije 
samo „slovo na papiru“. Za buduće vlasnike ona je garancija višeg standarda stanovanja 
i manjih troškova održavanja. [1] 
Stambena zgrada „B“ izvedena je kao slobodnostojeći objekt u Čakovcu, u Ulici Jurice 
Muraia 2. Zgrada sadrži 54 stambenih jedinica. Unutar prizemlja organizirani su i 
prostori spremišta za stanove te prostor za spremanje bicikla. Katnost zgrade je podrum 
+ visoko stambeno prizemlje + četiri stambene etaže. Za potrebe građevine osiguran je 
podrumski garažni prostor te vanjsko parkiralište s ukupno 41 parkirališnim mjestom. 
Zgrada je izvedena kao niskoenergetska, klasificirana unutar energetskog razreda A. 
Izgradnji ove zgrade pristupilo se nedugo nakon početka korištenja zgrade „A“, u 
neposrednom susjedstvu. Uigran tim istog investitora, projektanta, izvođača i nadzornog 
inženjera rezultirao je vrlo kvalitetnim pristupom koji je dodatno unaprijedio kvalitetu 
zgrade „B“.  
Uvidjevši gdje ima elemenata za dodatne uštede u prostoru, investiciji, racionalnom 
korištenju zemljišta te pametnom korištenju i uštedi energije, unesene su inovacije koje 
se ogledaju u korištenju poluukopane podrumske etaže kao garažnog prostora, svi su 
stambeni prostori podignuti na razinu visokog prizemlja, izuzeti su balkoni na 
sjevernom pročelju, unaprijeđena je toplinska izolacija zgrade te iskorištena mogućnost 
stvaranja dodatne „krovne“ etaže s uvlačenjem zidova i zatvorenog prostora u skladu s 
prostornim planom, čime se dobio vrlo kvalitetan i estetski zanimljiv stambeni prostor 
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na završnoj etaži, koji odlikuju dvostrana ili čak trostrana orijentacija, visok stupanj 
osunčanja, lijep pogled na grad i širu okolinu te posebna kvaliteta većih otvorenih 
površina prohodnog popločenog ravnog krova – terase, ali djelomično i zelenog krova. 
Estetski se zgrada uklapa u stambeno naselje, vidljiv je slijed arhitektonskih detalja i 
karakterističan izričaj arhitekta.  
Zgrada „B“ praktički je još u fazi izgradnje rasprodala sve svoje stambene jedinice te 
time dala poticaj investitoru da krene u daljnju investiciju – novu zgradu smještenu 
prema istočnoj strani, čime bi se uskoro ostvarilo čitavo malo naselje višestambenih 
niskoenergetskih zgrada, na ponos investitoru, projektantu te svim sudionicima u 
izgradnji, a posebno na ponos i kvalitetu stanovanja vlasnika novih, niskoenergetskih 
stanova. [1] 
Stambene zgrade „C“ i „D“ izvedene su kao slobodnostojeći objekt u Čakovcu, u Ulici 
Jurice Muraia. Zgrada C sadrži 59 stambenih jedinica, dok zgrada D sadrži 48 
stambenih jedinica. Katnost zgrade je podrum + visoko stambeno prizemlje + četiri 
stambene etaže. Za potrebe građevine osiguran je podrumski garažni prostor te vanjsko 
parkiralište s predviđenih pedesetak parkirališnih mjesta. Po većini parametara zgrade C 
i D predstavljaju zapravo ponavljanje zgrade A i B.  
S obzirom na veliku zainteresiranost, u izgradnji je i peta stambena jedinica identitetom 
i općim karakteristikama prilagođena i izvedena po načelima kao i prethodne četiri 
zgrade. Stambena zgrada „E“ također je samostojeći objekt stambene namjene koja 
nastaje na samom spoju dviju čestica. Kao što su i sve zgrade unaprijeđene s nekoliko 
novih i inovativnijih koraka prema dodatnim uštedama i investicijama, tako je i ova 
stambena zgrada bolja i još kvalitetnija u odnosu na prethodne. Tako tvrdi ekipa 
investitor – projektant – nadzorni inženjer – izvođač. Nema razloga za sumnju, jer učili 
su na vlastitim zgradama te imali priliku raditi na unapređenju i kvaliteti na temelju 
vlastitog neposrednog iskustva. Stoga se kvalitetna suradnja istih sudionika u izgradnji 
jednog stambenog naselja, što podrazumijeva istu „ekipu“ na svim zgradama, pokazala 
kao izuzetno dobra varijanta u izgradnji naselja. 
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Na Slici 11. prikazana je stambena zgrada E koja je trenutno u izgradnji.  
 
Slika 11. Zgrada E u izgradnji 
Izvor: Promogradnja – Pipelife projekt u Čakovcu 
Prema prostornom planu, predviđena je izgradnja još jedne stambeno-poslovne zgrade, 
ali kao dvokatnice. Na taj način osigurat će se dodatna insolacija već naseljenih stanova 
u zgradama A, B, C, D i E. Izgradnja počinje odmah po završetku zgrade E.  
Tablica 3. Podaci o karakteristikama izgrađenih zgrada 
     
        ZGRADA:  
 
A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
E 
 
F 
 
BROJ STANOVA 
 
51 
 
54 
 
59 
 
48 
  
 76 
 
31 
 
POSLOVNI 
PROSTORI 
 
 5 
 
      1 
 
 1 
 
 1 
 
- 
 
   5 
 
GARAŽNA 
MJESTA 
 
- 
 
26 
 
26 
 
24 
 
34 
 
10 
 
PARKIRALIŠNA 
MJESTA 
 
 
65 
 
 
41 
 
 
53 
 
 
55 
 
 
85 
 
 
40 
 
 
PROSTOR ZA 
BICIKLE 
 
 1 
 
1 
 
 1 
 
 1 
 
 2 
 
 1 
Izvor: autoričina obrada (podaci dobiveni od voditeljice gradilišta, M. Gerenčir) 
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Na temelju projektantskih podataka izrađena je tablica broja stanova, aproksivnog broja 
stanara, parkirnih i garažnih mjesta te poslovnih prostora. 
Iz dobivenih podataka proizlazi da je u stambenom naselju Istok – Čakovec u sklopu 
šest novih stambenih ili stambeno-poslovnih zgrada ukupno projektirano 319 stanova. 
Budući da se radi o stanovima prosječne veličine (od cca 40 m2 – 70 m2, tek iznimno u 
zoni najviše nepotpune etaže i do 90 m2), u proračun se uzima oko 3-4 stanara po stanu. 
Iz toga proizlazi da bi u ovoj stambenoj zoni ukupno stanovalo 957 do 1276 stanovnika. 
Kao srednju vrijednost za daljnju analizu uzima se srednja vrijednost od 1100 
stanovnika (a to je znatno veći broj od prostornim planom predviđenih 600 stanovnika). 
Izračunom slijedi da je 
GUSTOĆA STANOVANJA prema stvarnim parametrima: 
Gst – odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih čestica za stambene građevine 
Ukupni broj stanovnika (procjena) = 1100 
Gst = 1100/2,4 = približno 460 st/ha (prema GUP-u max. 250 st/ha) 
GUSTOĆA STANOVNIŠTVA prema stvarnim parametrima: 
Gnst – odnos broja stanovnika i KORISNE površine obuhvata prostornog plana 
Gnst = 1100/3,5 = približno 315 st/ha 
 
Podaci dobiveni ovim kratkim računskim zadatkom poprilično su zapanjujući. Na 
prvom mjestu apsolutno prevelik broj stanovnika – u odnosu na predviđenih 600, u ovoj 
zoni moglo bi uskoro živjeti 1100 stanovnika. Međutim, još više zabrinjava podatak o 
gustoći stanovnika koja znatno premašuje podatak iz GUP-a (čak 80 % više stanovnika 
od dozvoljenog). 
Iz toga proizlazi ne samo da se nisu poštovale smjernice iz prostornih planova, već da se 
time znatno narušila kvaliteta stanovanja. I to je upravo ono što bi na razini GUP-a 
Grada Čakovca trebalo što prije ispraviti.  
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6.  PRIJEDLOG IDEJNOG RJEŠENJA PROSTORA STAMBENOG 
NASELJA ISTOK – ČAKOVEC  
S obzirom na uočenu veliku gustoću stanovanja u novom naselju Istok – Čakovec,  
potrebno je prostorne planove prilagoditi stvarnim potrebama. Prvenstveno se to odnosi 
na zelene javne površine – park, javni prostor trga koji bi zadovoljili novonastale 
potrebe projektiranog i izvedenog urbanog prostora.  
Veličina trga često ne prati razvitak suvremenog grada i povećanje njegova 
stanovništva. Upravo iz tih razloga izumiru društvene djelatnosti predviđene za trgove. 
Sele se u trgovačke centre gdje poprimaju izmijenjeni oblik, tada centri grada postaju 
urbanistički zanemareni. Kako bi se izbjegla takva situacija, potrebno je razvijanje trga 
prilagoditi broju stanovnika kao i ulozi koju će grad u budućnosti poprimiti. Razvoj 
tercijarnih djelatnosti veoma je zastupljen u novije doba, a naročito je važan za gradove 
odnosno njihove centre. Velika zastupljenost tercijarnih djelatnosti uvelike diktira 
razvitak trga, a upravo njihov porast u budućnosti će imati još veći utjecaj, kako na 
cjelokupni grad tako i na sam centar grada. S obzirom na to da nije moguće točno znati 
u kojem će se smjeru razvijati grad, potrebno je osigurati mnogo fleksibilnih površina 
za razne centralne funkcije kao i veće površine za bolju pristupačnost grada. [4.] 
Trgovi su namijenjeni prvenstveno susretanju ljudi, križanju njihovih svakodnevnih 
puteva, održavanju skupova raznih namjena i sl. Stoga je potrebno da taj prostor bude 
maksimalno otvoren i prazan, što podrazumijeva da se na sjecištu puteva ne postavljaju 
nikakve prepreke.  
Kroz povijest trgovi su oduvijek imali važnu ulogu u funkcioniranju grada te i danas 
ostaju mjesto okupljanja. Kao što i svaki grad pokušava očuvati svoju povijest kroz 
razne manifestacije, tako je i Čakovec pun raznih događanja, naročito tijekom ljetnih 
dana. [10]  
Kako bi se smanjila opterećenost glavnog gradskog trga, postoji mogućnost preseljenja 
manjih manifestacija na manje trgove kao što je trg na Jugu ili potencijalni trg stambene 
zone Istok. Tako bi se smanjile stalne gužve te bi i stanovnici centra grada dobili 
ponekad svoj mir koji im je sasvim sigurno potreban, a istovremeno bi nove stambene 
zone dobile svoje male centre javnog okupljanja i socijalnih sadržaja. Veće 
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manifestacije koje privlače mnogo veći broj posjetitelja ostale bi u samom centru grada 
i tako bi opterećenost bila podijeljena na cijeli grad.  
Na Slici 12. prikazano je trenutno stanje potencijalnog trga iz kojeg možemo vidjeti 
kako to stanje „narušava“ izgled grada te da postoji potreba za rješavanjem tog prostora 
koje bi dovelo do potpuno nove funkcije i novog izgleda.  
 
 
Slika 12. Trenutno stanje potencijalnog trga 
Izvor: autoričine fotografije  
Na ovom prostoru trenutno se nalaze drvene kućice koje tek privremeno stoje tu već 
duži niz godina. One služe za sajam koji se održava jednom tjedno. Nakon toga dana, 
sve ostaje prazno, razbacano te doista uništava ugled grada. Prazna ostaje čak i terasa 
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gradskog restorana i kafića „Stara vaga“ u koji ljudi najčešće svraćaju kada dolaze iz 
sela u grad.  
U pokušaju osmišljavanja idejnog rješenja potencijalnog trga nameće se jednostavna 
ideja koja nudi novi izgled dosad neadekvatno korištenog gradskog prostora. Pritom je 
potrebno da te ideje budu prihvatljive za stanare ove stambene zone i da zadovoljavaju 
njihove potrebe.  
Predviđeno je izmicanje drvenih kućica te hortikulturna obrada postojećeg grmlja i 
drveća koje trenutno zaklanja pogled na središte ovog prostora. Umjesto drvenih kućica, 
predlaže se izgradnja fontane te oko nje postavljanje klupica kako bi ljudi prošetali 
ovim prostorom te ponekad sjeli i odmorili se. Kod postavljanja klupica, potrebno je 
misliti na održivost te planirati pametne klupice s mogućnošću punjenja mobitela, 
korištenja laptopa i sl., a sve na obnovljive izvore energije. Na taj način mladi bi izlazili 
iz svojih soba te se zadržavali u prostorima grada.  
 
Slika 13. Fotografije fontana 
Izvor: https://www.google.hr/search.fontana 
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Na Slici 13. prikazani su primjeri fontane kao mogući element oblikovanja prostora, ali 
i mjesto privlačenja i okupljanja ljudi, posebno u proljeće i ljeto. Voda predstavlja 
element okupljanja, prostora za odmaranje, razne manifestacije, za osvježavanje tijekom 
vrućih dana, ili jednostavno kao dekorativni element u prostoru. U svakom slučaju, vrlo 
često korišten urbani element koji otvoreni prostor stvara osebujnim. 
Tijekom ljeta moguće je postaviti ljetno kino (ono ne bi bilo skupa investicija), koje bi 
zasigurno među mladima i djecom postalo prava atrakcija. Osim ljetnog kina, kao 
atrakcija mladima poslužilo bi i vježbalište na otvorenom, popularnog naziva Street 
workout park. Isto tako i organiziranje prostora za malu pozornicu moglo bi stvoriti 
preduvjet za kreativno izražavanje kako mladih tako i zrele i starije populacije, čime bi 
se sadržajno moglo obogatiti vrijeme provedeno izvan stanova. 
Važno je posvetiti pozornost i interesima najmlađih. Glavna atrakcija koja bi u 
potpunosti bila posvećena djeci bila bi definitivno ploča za pisanje i brisanje. Svako bi 
dijete imalo mogućnost likovno se izraziti, jer djeca se najviše izražavaju svojom 
kreativnošću na papiru, a ploča za crtanje na trgu bila bi za njih sasvim sigurno razina 
više. Takvi noviteti zasigurno bi pomogli u unapređenju okupljanja građana izvan 
svojih domova, a opet, ostajali bi u sigurnoj blizini te ne bi jurili i žurili s jednog kraja 
grada na drugi.  
Ovakvim rješenjem trg bi djelomično ostao pokriven zelenom površinom, a djelomično 
bi dobio neke novitete koji bi podigli modernost prostora na višu razinu. Stvaranje 
malog trga zone Istok – Čakovec dobio bi grad Čakovec na dodatnoj urbanističkoj 
kvaliteti, ali najviše dobrobiti imali bi stanari novih zgrada koji bi nadomak svojih 
stanova imali svoj javni prostor i mogućnost boravka na otvorenom.  
U ovom slučaju zapravo se i ne radi o intervenciji u prostoru, budući da je prostor trga 
već definiran. Potrebno je samo izmjestiti postojeću namjenu na drugu poziciju, 
osloboditi prostor kako bi mogao postati pravi, otvoreni prostor trga. Dodatnom 
organizacijom prometa zatvaranjem jedne postojeće prometnice ne samo da bi se 
povećao prostor trga, već bi se ponuđenim rješenjem kvalitetno preusmjerio promet koji 
je na ovom području problem zbog prečestih raskrižja na prekratkim distancama. 
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Na Slici 14. prikazan je prijedlog zatvaranja Ulice Josipa Kozarca koja svojim 
prostorom omogućava proširenje ugostiteljskih sadržaja te zadržavanje stanara u blizini 
njihovih domova.   
 
 
Legenda:           –  smjerovi u kojima teče promet 
                          – ulica zatvorena za sav promet, osim pješačkog 
Slika 14. Tlocrtni prikaz novog trga 
Izvor: Arkod preglednik – autoričina obrada  
Tlocrtni prikaz prometnog rješenja novoprojektiranog trga. Regulacijom prometa prema 
predloženom rješenju i stanari nove stambene zone imali bi blizinu svog malog trga, a 
promet bi se odvijao Ulicom Aleksandra Schulteissa uz obavezne usporivače prometa 
kako ljudi, a posebno djeca, ne bi bili ugroženi.   
Zatvaranjem jedne prometne ulice i pretvaranjem u pješačku zonu proširio bi se prostor 
trga, smanjio promet, a istovremeno bi sadržaji vezani za prizemlja zgrada u već 
postojećoj ulici (trgovine razne namjene, ugostiteljski sadržaji i sl.) postali pristupačniji, 
ali istovremeno bi stvorili i osjećaj sadržajnosti i života na trgu i ulici. 
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Na Slici 15. prikazan je trg kakav bi prema potrebama i zahtjevima stanara ove 
stambene zone bio znatno prihvatljiviji.  
 
 ugostiteljski sadržaj          fontana       sadržaj za djecu         stambeno naselje  
Slika 15. Idejno rješenje trga 
Izvor: Arkod preglednik – autoričina obrada  
 
Normativi koji se koriste u urbanističkom planiranju najčešće su preuzeti iz pravilnika 
arhitektonske struke ili su proizašli iz iskustava urbanističke prakse. U specifičnim 
situacijama za koje ne postoje norme ili standardi, planeri se koriste analogijom s 
najsrodnijim provjerenim rješenjem iz neke druge sredine. Norme se primjenjuju 
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selektivno, ovisno o tome odnose li se one na prostore širenja grada ili na prostore i 
rekonstrukcije grada. U planovima za gradove često nailazimo na „površine za budući 
razvoj“ – površine neodređene namjene koje predstavljaju rezervaciju prostora u 
dugoročnome razvojnom procesu, a koje izlaze izvan okvira demografskih i 
gospodarskih projekcija u razdoblju za koje se plan izrađuje. Upravo te površine 
predstavljaju mogućnost održivog razvoja, urbanizma i grada.  [6] 
Kada govorimo o ulozi trgova u društvenim aspektima pojedinog grada, potrebno je 
spomenuti važnost očuvanja i zaštite vegetacije koja ne samo da pridonosi održivom 
razvoju u smislu zdravijih životnih uvjeta, već je i povijesno nasljeđe nekog kraja. Isto 
tako uvelike može doprinijeti mikroklimi grada koji posjeduje mnogo betonskih 
površina, što dovodi do pregrijavanja unutar grada u ljetnim mjesecima. Svima je 
poznato da su gradovi veliki onečišćivači okoliša zbog velikog ispuštanja štetnih 
plinova koji se nakupljaju iznad grada te onemogućuju izmjenu zračnih masa. Upravo 
zbog takvih situacija potrebno je stvarati zelene površine kojim bi se unutar grada 
razbile nakupine štetnih zračnih masa i kako bi se u gradu omogućila nesmetana 
izmjena zraka. Stoga je potrebno veliku pažnju obratiti na ozelenjivanje površina unutar 
grada i nastojati ekološki održivo planirati, odnosno odustati od onih rješenja koja bi 
ostavila neizbrisive posljedice na ekosustav.  
Uz jednu novoizgrađenu stambenu zonu kao što je ova na istoku grada Čakovca, 
svakako je potreban sadržaj koji bi zadovoljio ekološke i funkcionalne potrebe novog 
naselja. Potrebna je zelena površina koja bi bila ispunjena raznim modernim pratećim 
sadržajima. Prostor kod bivše vojarne grada Čakovca, koji se nalazi u blizini ovih 
stambenih jedinica, mogao bi se iskoristiti za ove potrebe. [8]  
Iako je spomenuti prostor predviđen kao stambeno-poslovni, bilo bi neoprostivo i 
neodrživo te od urbanističke struke neprofesionalno ovaj prostor dodatno opteretiti 
novim nemalim brojem stanovnika te „zagušiti“ zonu Istok „spavaonicama“. Nikakvi, a  
najmanje privatni interesi, financijske i ekonomske prirode ne smiju biti opravdanje za 
takav potez.  
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Na Slici 16. prikazan je postojeći zeleni prostor vojarne koji predstavlja upravo takvu 
„zelenu oazu“ i pluća naselja te bi u toj namjeni svakako trebao i ostati. 
 
Slika 16. Postojeći zeleni prostor vojarne, istočno od stambenog naselja Istok – 
Čakovec 
Izvor: autoričina fotografija   
Stoga se predlaže „zeleno ostaviti zelenim“ te osmisliti sportsko-rekreacijsku slobodnu 
zonu s raznim sadržajima, uvažavajući postojeći „zeleni tepih“ i autohtono raslinje. 
Novi sadržaji mogu biti prostor za dječje igralište, prostor za igru sa psima, zadržavanje 
postojeće atletske staze i sl.  
Čak i da se nikakvi sadržaji na prikazanom zelenom tepihu ne predvide i ne realiziraju, 
samo da se urede pješačke staze i ostavi te uredi postojeće zelenilo, uz obavezno 
uklanjanje derutnih zgrada koje samo čekaju da ih netko ukloni, bilo bi znatno bolje 
(možda i najbolje) rješenje od planirane dodatne stanogradnje. 
Iako ovakvo rješenje zasigurno ne ide u prilog investitorima i onima koji u ovom 
prekrasnom zemljištu „na kraju grada“ vide potencijal za trgovinu zemljištem, za 
izgradnju stanova i slično, realizacija prema aktualnim prostornim planovima 
predstavljala bi trajni gubitak prekrasnog zelenog prostora koji „hrani“ ne samo novo 
naselje već i cijeli istočni dio grada. 
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Na Slici 17. prikazan je prostor bivše vojarne koji trenutno stoji neiskorišten te bi 
mogao biti ispunjen kvalitetnim rekreativnim sadržajima za djecu i mlade.  
 
  
 igralište za djecu   sportski tereni  
 skate park                street workout 
Slika 17. Prijedlog rješenja zelenog prostora bivše vojarne 
Izvor: Arkod preglednik – autoričina obrada  
Direktna povezanost na novu stambenu zonu daje posebnu kvalitetu urbanističkom 
rješenju, a potrebe ljudi bile bi zadovoljene. Grad bi trebao gledati u budućnost te 
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sačuvati zelene površine zelenim, kako bi se građanima pokazalo da nije samo novac u 
interesu gradskih službi, već se svakako misli na njih i njihove potrebe.  
Na Slici 18. prikazana je bilanca površina stambene zone Istok u gradu Čakovcu, kakva 
bi bila potrebna da stambeno naselje živi održivo. Idejnim prijedlogom rješenja 
stambene zone Istok – Čakovec predviđeno je stvaranja zone parka i trga, čime bi 
bilanca površina mogla izgledati kao što je na Slici 17. predočeno, a samim time i biti 
znatno bliže kvalitetnom stanovanju. 
  
 
Slika 18. Struktura namjene površina 
Izvor: autoričina obrada  
S obzirom na predviđenu gradnju šest zgrada stambeno-poslovne namjene na prostoru 
stambene zone Istok – Čakovec jasno je vidljivo kako je na tom području nedovoljno 
javnih i zelenih površina koje su osnovna potreba svakog stanara. Osim zelenih 
površina kojih gotovo uopće nema, nedostaju i zgrade mješovite namjene u kojima bi se 
mogle organizirati razne uslužne djelatnosti od interesa stanara (npr. mali vrtić ili prva 
četiri razreda osnovne škole, razne izvanškolske aktivnosti, radionice i sl.)   
Stambena  
namjena
60%
Trgovačka  namjena
10%
Zelena površina 
10%
Trg
10%
Škola i vrtić
10%
STRUKTURA NAMJENE POVRŠINA 
Stambena  namjena Trgovačka  namjena Zelena površina Trg Škola i vrtić
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Postojeća struktura namjene površina nudi rješenje koje dovodi do zaključka da je 
stambene namjene previše u odnosu na ostale sadržaje.  
Na ovom se prostoru nalazi šest stambenih zgrada, jedna zgrada trgovačke namjene, 
jedan prostor zelene površine koji je potrebno pretvoriti u prostor za sport i rekreaciju, 
jedan javni prostor koji bi mogao postati trgom te se u blizini nalaze osnovna škola te 
vrtić. Potrebno je „zelenu površinu ostaviti zelenom“ te je opremiti urbanom opremom 
(sportska igrališta, klupice i sl.) kako bi prostor privukao mlade ljude i djecu. Potrebno 
je proširiti osnovne sadržaje te pružiti stanarima i ostalim građanima osnovne potrebe, 
pritom misleći prvenstveno na javne i zelene površine. [Prilog I] 
Procjena potrebe za površinama određene namjene utvrđuje se objektivnim 
pokazateljima (projekcija broja stanovnika, broja zaposlenih, ili izvedenicama iz tih 
vrijednosti – za npr. planiranje građevina društvenog standarda), ali i subjektivnim 
zahtjevima investitora ili lokalne zajednice (trgovina, komercijalni sektor) ili planskim 
koncepcijama temeljenim na sektorskim planovima ili planovima gospodarskog razvoja 
(površine za infrastrukturne građevine, nove poslovne zone). [12] 
Strukture površina definirane su funkcijom (pretežnom), veličinom (površinom) ili  
mjestom (položajem u prostoru). [12] 
Iz podataka o broju stanovnika predmetnog naselja, ali i iz objektivnih potreba stanara 
jednog suvremenog gradskog naselja proizlazi da je procijenjeno i projektirano premalo 
kvalitetnog zelenog prostora te javnog prostora u obliku trga, kao i ostalih uslužnih 
sadržaja. Stoga je idejnim prijedlogom učinjena korekcija kojom se direktno utjecalo na 
kvalitetniju bilancu namjene površina i na ono što je još važnije – mogućnost 
kvalitetnog življenja u suvremenom naselju. Potrebno je samo uvidjeti takvu potrebu, 
uvažiti ju te donijeti izmjene i dopune prostornih planova, u korist stanovnika naselja, 
ali i cijelog grada. Jer područje koje se jednom izgradi, ostaje izgrađeno, i više se neće 
moći vratiti otvoreni javni prostori. A novih parcela u okolici gotovo da više i neće biti, 
pa samim time ni mogućnosti za naknadne popravke, ispravke i poboljšanja. 
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7.  ZAKLJUČAK 
Kroz povijest, javni prostori činili su važan dio u društvenom životu stanovnika. 
Oduvijek su to bila mjesta koja su se nalazila u samom središtu, no razvijanjem većih 
gradova te njihovim širenjem, dolazi se do spoznaje kako jedno središte grada više ni u 
kojem slučaju nije dostatno za velik broj stanovnika te dolazi do potrebe za većim 
brojem javnih prostora, odnosno trgova i parkova.  
Grad Čakovec ima svoju bogatu povijest, samim time i danas se održavaju manifestacije 
koje obilježavaju te povijesne događaje. One posjećenije, kao što je nadaleko poznato 
Porcijunkulovo, moglo bi se zadržati u samom središtu grada, dok bi se one manje kao 
što su Ljeto u gradu Zrinskih, Dani grada Čakovca i sl. mogle preseliti na neke nove 
lokacije, kao što su trg na Jugu ili pak novi u zoni Istok – Čakovec čime bi se probudile 
„spavaonice“, a rasteretilo središte grada.   
Kod urbanističkog uređivanja te planiranja novih javnih površina potrebno je svakako 
misliti na potrebe i želje građana, posebno onih koji će svakodnevno koristiti 
projektirane  prostore. 
Kako se broj stanovnika grada Čakovca povećava, posebice zato što stanovnici cijelog 
Međimurja gravitiraju prema gradu, svakako valja istaknuti kako će gradu biti potrebno 
više javnih prostora, trgova koji će ispunjavati novonastale potrebe.  
Osim trgova, posebnu funkcionalnu i ekološku ulogu imaju javne zelene površine i 
parkovi. Taj segment ne smije ostati zapostavljen zbog interesa Grada da naplati svoje 
zemljište u vidu produktivnih površina.  
Prema aktualnom prostornom planu, zemljišta na području vojarne u zoni Istok – 
Čakovec predviđena su za mješovitu namjenu, to jest stambeno-poslovnu namjenu. 
Međutim, za stanovništvo stambenog naselja Istok – Čakovec, pa i građane cijelog 
grada Čakovca od interesa je da se zadrži postojeća „zelena“ zona, iako bi to 
predstavljalo neplanirani gubitak sredstava za Grad. Ali novac i održivost često su na 
suprotstavljenim stranama. Sukladno održivom razvoju nitko si ne bi smio dozvoliti da 
kratkoročni financijski interesi rukovode odlukama u prostornom planiranju grada, a 
posebno ne donositi rješenja koja će dugoročno štetiti njegovim stanovnicima.  
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Grad po mjeri čovjeka, održivi grad, mora prvenstveno misliti na potrebe stanovnika, a 
ne na punjenje gradskog proračuna. Novac se potroši, a grad ostaje generacijama iza 
nas. Dakle, odgovornost je na svima nama danas da ostavimo kvalitetan, zdrav i održiv 
grad u kojem će ljudi živjeti zdravo i u skladu sa svojim potrebama.  
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